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Donnerstag, 5. Juni 2008





Ausstellungseröffnung: Hellerau heute. Studentenarbeiten zur Gartenstadt Hellerau
und ihrer Wirkung
Einführung: Susanne Jaeger u. Nils Schinker, Dresden
anschließend Empfang mit Imbiss
20:00 – 21:00 Uhr
Die Gartenstadt und der Beginn der modernen Stadtplanung
Werner Durth, Darmstadt
Freitag, 6. Juni 2008
Geschichte und Entwicklung der Gartenstadtidee
ab 8:00 Uhr
Anmeldung, Kaffee-Buffet
9:00 – 9:30 Uhr
Eröffnung, Begrüßung
Kulturstiftung des Freistaates Sachsen
Prof. Thomas Will, IBAD
Dr. Albrecht Buttolo, Staatsminister, Sächsisches Staatsministerium des Innern
Prof. Dr. Karl Lenz, Prorektor für Bildung der TU Dresden
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ab 9:30 Uhr
Geschichte und Bedeutung der Gartenstadt
Leitung: Hans-Rudolf Meier, Weimar
09:45 – 10:15 Uhr
Die Geschichte der Gartenstadtbewegung in Deutschland
Thomas Hafner, Berlin
10:15 – 10:45 Uhr
„Die handgreifliche Utopie“ – Zur Transformation der Gartenstadtidee in den
deutschsprachigen Ländern
Bernd Nicolai, Bern (CH)
ca. 15 Min. Diskussion
Kaffeepause
11:30 – 12:00 Uhr
Gärten und Gemeinschaftsgrün in der historischen Gartenstadt
Erika Schmidt, Dresden
12:00 – 1 2:30 Uhr
Die Konstruktion von Heimat: Die Konzeption der Gartenstadt Hellerau
zwischen Regionalität und Internationalität
Henrik Karge, Dresden
12:30 – 13:00 Uhr
Die Bedeutung Helleraus für die Reformbewegung: „Tanz in die Reform“
Kristina Hartmann, Berlin
ca. 15 Min. Diskussion
Mittagspause
ab 14:30 Uhr
Gartenstädte bewahren – Konflikte und Chancen
Leitung: Gunther Wölfle
14:45 – 15:15 Uhr
Hampstead Garden Suburb. The Challenge of Change
Mervyn Miller, Ashwell (GB)
15:15 – 15:45 Uhr
Rezeption der Gartenstadtidee und heutige Gartenstädte in Tschechien
Vladimír Šlapeta, Prag (CZ)
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15:45 – 16:15 Uhr
Gartenstädte in Westeuropa: Rezeption und Entwicklung anhand von Beispielen aus
Holland, Frankreich und Belgien
Franziska Bollerey, Deft, (NL)
ca. 20 Min. Diskussion
Kaffeepause
19:00 – 21:00 Uhr
Abendvortrag
Geschichte und Zukunft der Gartenstadt Atlantic in Berlin-Wedding
Michael Wolffsohn, Rita Wolffsohn und Matthias Muffert, Berlin
Samstag, 7. Juni 2008:




Neues Bauen in historischen Gartenstädten
Leitung: Thomas Will, Dresden
9:15 – 9:45 Uhr
Gartenstädte weiterbauen – Die Gartenstadt „Am Falkenberg“ (1913 / 1993), Berlin
Michael Bäckmann, Berlin
9:45 – 10:15 Uhr
Gartenstädte weiterbauen – Reihenhaussiedlung "Am Pfarrlehen", Hellerau
Wolfram Baltin, Karlsruhe
ca. 15 Min. Diskussion
Kaffeepause
ab 11:00 Uhr
Die Gartenstadt als städtebauliches Leitbild nach 1945
Leitung: Heiko Schellenberg, Dresden
11:15 – 11:45 Uhr
Geschichte und aktuelle Entwicklung von Canberra – Hauptstadt und erste
Gartenstadt Australiens
Mario Gutjahr, Melbourne (AUS)
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11:45 – 12:15 Uhr
Traditionslinien und Brüche: Von der Gartenstadt zum aktuellen Wohnungs- und
Städtebau
Bernd Hunger, Berlin
ca. 15 Min. Diskussion
Mittagspause
ab 13:30 Uhr
Die Gartenstadt als Modell für eine nachhaltige Stadtentwicklung
Leitung: Jürg Sulzer, Dresden
13:45 – 14:15 Uhr
Das Gartenstadtmodell als Leitbild für aktuelle Stadtgründungen in China
Meinhard von Gerkan, Hamburg
14:15 – 14:45 Uhr
Gartenstadt und Genossenschaft – Zwei Seiten einer Medaille?
Eckart Güldenberg, Hannover
ca. 15 Min. Diskussion
15.00 Uhr
Zusammenfassung der Tagung / Kritische Bilanz / Ausblick
(Will, Jaeger, Wölfle)
15:15
Podiumsdiskussion „Zukunftsfähigkeit der Gartenstadtidee“
Leitung und Moderation: Jürgen Tietz, Freier Journalist, Berlin
ca. 16:30 Uhr
Abschluss des Kolloquiums
KSS, TU Dresden / IBAD
